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На основании материалов лесопатологических обследований и других ведомственных материалов То-
темского лесничества Вологодской области были проанализированы объемы санитарно-оздоровительных 
мероприятий за период с 2008 по 2019 гг. Установлено, что повышенный отпад деревьев и даже гибель 
древостоев обусловлены целым рядом природных факторов, главными из которых являются штормовые 
ветры, лесные пожары и подъем уровня грунтовых вод. Так, в частности, в 2010 г. штормовыми ветрами 
было повреждено свыше 15 тыс. га лесных насаждений, в том числе на 447 га зафиксирован сплошной 
ветровал и бурелом.
Поврежденные ветром еловые насаждения интенсивно заселяются насекомыми-вредителями, в частно-
сти короедом-типографом (Ips typographus L.), что нередко приводит к гибели древостоев.
Оперативное проведение лесопатологических обследований и санитарно-оздоровительных мероприя-
тий (выборочные и сплошные санитарные рубки) позволило избежать экологической катастрофы и мини-
мизировать нанесенный стихийными бедствиями ущерб. На участках сплошных санитарных рубок были 
проведены лесовосстановительные мероприятия. При этом за период с 2012 по 2019 гг. на 17 % площади 
сплошных санитарных рубок были созданы лесные культуры, а на 77 % проведены мероприятия по содей-
ствию естественному лесовозобновлению.
Интенсивное зарастание вырубок мягколиственными породами вызывает необходимость проведения 
систематических рубок ухода с целью предотвращения нежелательной смены коренных еловых насажде-
ний на производные мягколиственные.
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Based on the materials of forest pathology surveys and other departmental materials of the totem forestry of the 
Vologda region, the volumes of sanitary and health measures for the period from 2008 to 2019 were analyzed. It is 
established that the increased loss of trees and even the death of stands are caused by a number of natural factors. 
The main ones are Gale-force winds, forest  res, and rising ground water levels. In particular, in 2010, storm winds 
damaged more than 15 thousand hectares of forest stands, including 447 hectares recorded continuous wind and 
windfall.
Wind-damaged spruce stands are intensively populated by insect pests, in particular the bark beetle 
(Ips typographus L.), which often leads to the death of stands.
Prompt forest pathology surveys and sanitary and health measures (selective and continuous sanitary logging) 
allowed avoiding environmental disasters and minimizing the damage caused by natural disasters. Reforestation 
activities were carried out on the areas of continuous sanitary logging. At the same time, 17 % of the area of 
continuous sanitary logging was created by forest crops, and 77 % of the activities were carried out to promote 
natural reforestation.
Intensive overgrowth of cuttings with soft-leaved species makes it necessary to carry out systematic logging in 
order to prevent undesirable change of native spruce stands to soft-leaved derivatives.
Введение
Решение задачи повышения 
продуктивности лесов невозмож-
но без обеспечения хорошего са-
нитарного состояния древостоев и 
оперативного лесовозобновления 
на вырубаемых площадях [1, 2]. 
Наблюдающиеся изменения кли-
мата привели к увеличению 
частоты таких негативных при-
родных явлений, как штормовые 
ветры, лесные пожары, эпифито-
тии вредных насекомых и болез-
ней. Последствием воздействия 
указанных негативных факторов 
является ослабление, снижение 
устойчивости, а в ряде случаев 
и гибель древостоев [3–5]. Как 
правило, ослабленные ветром 
или лесными пожарами древо-
стои интенсивно поражаются 
вредными насекомыми и болез-
нями [6–8], усыхают, а размно-
жившиеся вторичные вредители 
заселяют соседние здоровые на-
саждения [9, 10].
Успех борьбы с указанными 
негативными явлениями зависит 
от оперативности проведения ле-
сопатологических обследований, 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, в частности выбо-
рочных и сплошных санитарных 
мероприятий, а также своевре-
менного и качественного выпол-
нения работ по лесовосстановле-
нию на вырубках.
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Цель, объекты 
и методики исследований




тельных мероприятий и работ 
по лесовосстановлению в Тотем-
ском лесничестве Вологодской 
области.
Работы проводились на терри-
тории Тотемского территориаль-
ного отдела – государственного 
лесничества, являющегося струк-
турным подразделением Департа-
мента лесного комплекса Вологод-
ской области и осуществляющего 
функции по организации и обес-
печению использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.
В ходе выполнения работы 
были проанализированы мате-
риалы лесного фонда и лесо-
патологических обследований, 
выполненных в соответствии 
с действующими нормативно-
техническими документами и 
апробированными рекомендаци-
ями [11–13] по закладке пробных 
площадей и установлению сани-
тарного состояния древостоев.
По материалам лесничества 
были также рассмотрены объемы 
выполнения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий за пери-
од с 2008 по 2019 гг. По книгам 
учета лесных пожаров проана-
лизированы горимость лесов на 
территории указанного лесниче-
ства за тот же период с уточнени-
ем пройденной огнем площади. 
Для определения эффективности 
лесовосстановления на участках 
сплошных санитарных рубок 
были проверены книги создания 
лесных культур, проекты созда-
ния и выполнено натурное обсле-




В целях оздоровления на-
саждений и недопущения рас-
пространения вредителей и 
болезней леса ежегодно на тер-
ритории лесничества проводятся 
санитарно-оздоровительные ме-
роприятия, связанные с выруб-
кой погибших и поврежденных 
деревьев, и комплекс лесовосста-
новительных мероприятий, на-
правленных на восстановление 
утраченных лесных насаждений.
В последние годы санитарное 
состояние на территории лесни-
чества оценивается как удовлет-
ворительное, очаги размножения 
вредителей отсутствуют. Соглас-
но актам лесопатологических 
обследований, основными при-
чинами повреждения насажде-
ний являются изменение уровня 




ных ветров прошлых лет, по-
влекшее наклон более 10°, изгиб 
или вывал деревьев, воздействия 
шквалистых и ураганных вет-
ров текущего года, повлекшие 
слом стволов деревьев. В пери-
од с 2017 г. по настоящее время 
наблюдается уменьшение площа-
ди и объема назначенных и про-
веденных санитарно-оздорови-
тельных мероприятий. В 2019 г. 
проведены сплошные санитар-
ные рубки на площади 32,7 га 
с общим объемом заготовлен-
ной древесины 6,5 тыс. м3, тогда 
как в 2016 г. было вырублено 
213,6 тыс. м3 древесины на пло-
щади 949,4 га.
На рис. 1 представлены пло-
щади и объемы сплошных сани-
тарных рубок за период с 2008 
по 2019 гг.
Резкое увеличение показате-
лей с 2010 г. обусловлено не-
благоприятной экологической 
обстановкой: большие площа-
ди лесных насаждений погибли 
или были повреждены. В июне 
2010 г. на территории Тотем-
ского лесничества из-за воздей-
ствия шквалистого ветра были 
повреждены леса на площади 
свыше 15 000 га (в том числе 
447 га – площадь сплошного ве-
тровала и бурелома). Вследствие 
аномально жаркого, засушливого 
лета в августе возросли количе-
ство и площадь лесных пожаров 
по сравнению с предыдущими 
годами – 10 пожаров на пло-
щади 52,8 га (в период с 2006 
по 2009 гг. лесных пожаров не 
зарегистрировано). Погибшие и 
ослабленные лесными пожарами 
или сильными ветрами древо-
стои наиболее подвержены нати-
ску насекомых-вредителей. 
Чтобы не допустить увели-
чения площади очагов размно-
жения насекомых-вредителей, 
в 2010 г. была оперативно орга-
низована работа по лесопатоло-
гическому обследованию тотем-
ских лесов. В процессе обсле-
дования установлены причины 
и степень повреждения, место-
положение и границы участков 
леса с поврежденными древо-
стоями, назначены санитарно-
оздоровительные мероприятия. 
Уже осенью на основании актов 
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Рис. 2. Площади проведенных лесовосстановительных мероприятий 
Fig. 2. Areas of reforestation activities carried out
лесопатологического обследова-
ния была начата работа по лик-





тить экологическую катастрофу 
в лесном хозяйстве Тотемского 
района. 
Минимизация негативных по-
следствий штормовых ветров 
и лесных пожаров может быть 
обеспечена только при условии 
оперативного и качественного 
лесовосстановления [14–16].
На большей площади выру-
бок проведены мероприятия по 
искусственному лесовосстанов-
лению либо содействие есте-
ственному лесовосстановлению 
(сохранение подроста лесных 
древесных пород при проведе-
нии рубок лесных насаждений). 
Основным критерием выбора 
способа лесовосстановления яв-
ляется достаточное количество 
сохраненного жизнеспособного 
подроста. За период 2012–2019 гг. 
лесные культуры посажены на 
площади 554,4 га (17 % от вы-
рубленной площади), подрост 
сохранен на площади 2543,5 га 
(77 %), под естественное заращи-
вание оставлено 97,1 га вырубок 
(3 %), на площади 92,6 га (3 %) 
лесовосстановительные меропри-
ятия пока не проведены (рис. 2). 
Основным способом лесовос-
становления является содействие 
естественному лесовосстанов-
лению. 
В 2017 г. впервые в Вологод-
ской области на территории То-
темского лесничества были зало-
жены плантации клонированных 
Рис. 1. Площадь и объем сплошных санитарных рубок
Fig. 1. Area and volume of solid sanitary logging
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лиственных деревьев – берёз и 
осин – на площади около 80 га. 
Территории посадки клонов об-
разовались в результате сплош-
ных санитарных рубок на арен-
дованных участках.
Для оценки качества прове-
денных лесовосстановитель-
ных мероприятий осуществлен 
анализ данных по переводу на-
саждений в покрытую лесом 
площадь за 2015–2020 гг., со-
гласно которому установлено, 
что участки хвойных насажде-
ний после проведения сплошных 
санитарных рубок и лесовос-
становительных мероприятий 
на них переходят в разряд ли-
ственных насаждений на 65  % 
площадей. В настоящее время 
наблюдается картина изменения 
состава насаждений: если до 
рубки ель доминировала в со-
ставе древостоев и её доля со-
ставляла 4–9 единиц в формуле 
состава, то, по данным перевода 
вырубок сплошной санитарной 
рубки в покрытую лесной рас-
тительностью площадь, доля 
ели снизилась до 4–5 единиц. 
На месте еловых насаждений 
иногда формируются сосновые, 
но чаще всего коренные хвой-
ные насаждения сменяются про-
изводными мягколиственными. 
Причиной происходящей неже-
лательной смены пород является 
отсутствие или некачественное 
проведение рубок ухода. 
Оставление рубок на есте-
ственное заращивание приводит 
к ускорению смены ели и со-
сны березой и осиной, в резуль-
тате происходит уменьшение 
площади насаждений хвойных 
пород. 
Для предотвращения негатив-
ных процессов по смене хвой-
ного состава насаждения на 
лиственное на данных участках 
необходимо проведение каче-
ственных рубок ухода за лесом 
в течение жизни насаждения 
[17–19].
Выводы
1. На территории Тотемского 
лесничества Вологодской обла-
сти в результате негативных при-
родных факторов наблюдается 
гибель еловых древостоев.
2. Поскольку отмирание от-
дельных деревьев и древостоев 
происходит по причине стихий-
ных бедствий, площадь повреж-
денных насаждений существен-
но варьируется по годам.





4. Выбор способа лесовос-
становления после проведения 
сплошных санитарных рубок 
определяется наличием жизне-
способного хвойного подроста.
5. Для предотвращения неже-
лательной смены коренных ело-
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